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ABSTRAK 
Kajian ini menggunakan Modul Pembeiajaran Kendiri sebagai bahan ujian 
terhadap gaya pembeiajaran. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji kesesuaian 
penggunaan modul bagi mata pelajaran Pengurusan Promosi (P3704) untuk tajuk 
Promosi Jualan. Selain itu kajian ini juga ingin melihat samada modul ini dapat diterima 
dikalangan pelajar dan boleh dilaksanakan di politeknik . Kajian telah dijalankan ke atas 
para pelajar Diploma Pemasaran di Politeknik Kota Bharu. Respondan adalah terdiri 
daripada 43 orang pelajar semester tiga yang sedang mengambil mata pelajaran 
Pengurusan Promosi pada sesi 2003/04. Kajian ini melaporkan hasil kajian yang telah 
diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan. Maklum balas yang 
diperolehi melalui soal selidik ini telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 10.0 
untuk mencari skor min dan peratus maklumbalas respondan . Dapatan kajian 
menunjukkan tahap penerimaan pelajar adalah tinggi serta kesesuaian isi kandungan 
MPK yang dibina adalah sesuai. Pelajar juga mencadangkan agar modul ini 
dilaksanakan di politeknik pada masa akan datang. Beberapa cadangan dikemukakan di 




This study uses self learning modules as a an evaluation of the learning 
behaviour. The purpose of the study is to identify students' acception towards the 
learning module, the suitability of the module and the chance to produce the module. 
This study was applied to Diploma in Marketing's students from Politeknik Kota Bharu. 
Respondents for this research comprised of 43 students from DPR 3, who took the 
subject of Promotion Management for the 2003/04 session. The finding of the study was 
reported by using questionaire. To analyze data, the SPSS software version 10.0 are use 
to perform the mean score and percentage. From the analysis data, it was concluded that 
self learning module that develop by researchers is good and suitable for the Diploma in 
Marketing students. In the last session in this report, there were several proposals made 
toward the self learning module for improvement and future research 
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Pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan dan berdasarkan 
perubahan ini maka sewajarnya pendidik memikirkan teknik-teknik pengajaran yang 
berkesan selain mutu pengajaran dan pembeiajaran (P&P) yang ada sekarang ini. 
Penggunaan teknologi pendidikan yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan 
masa kini diharap dapat memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menguasai 
ilmu pengetahuan dengan cara yang terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
Menurut Wan Salihin Wong Abdullah, Hj Mat Jizat Abdol dan Mohd Bilal Ali 
(1999) pada masa kini aspek pedagogi iaitu pengajaran dan pembeiajaran bukan lagi 
berbentuk satu hala atau dua hala tetapi dalam pelbagai mod dan keadaan. Dalam 
pendekatan yang pelbagai ini pensyarah perlulah menyediakan pelbagai pendekatan dan 
sumber dari segi penyampaian bahan pengajaran dan pelajar pula membina atau 
mengukuh kefahaman mengikut gaya pembeiajaran masing-masing melalui pelbagai 
pendekatan dan sumber yang telah disediakan. 
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Menurut Conole & Oliver (1998) yang dipetik daripada Wan Salihin Wong 
Abdullah, Hj Mat Jizat Abdol dan Mohd Bilal Ali (1999) pula mencadangkan langkah-
langkah berikut dalam usaha meningkatkan penyampaian sesuatu kursus atau mata 
pelajaran: 
...involves a step by step analysis of requirement, starting of existing course, 
leading to the identification of information technologies (computer based) 
resources capable of enhancing learning, a specification of the types of venues 
capable of supporting this kind of learning, and a procedure for lingking these 
scenarios together to form a new, cohesive and unified course. 
Pada masa kini dalam mempelbagaikan kaedah P&P ini ramai pensyarah cuba 
menukar bentuk pengajaran mereka yang biasanya berbentuk berpusatkan pelajar atau 
berpusatkan pendidik kepada pendekatan pengajaran yang berasaskan bahan. 
Kebanyakan proses pengajaran bukan lagi hanya tertumpu kepada seorang 
pensyarah sahaja kerana terdapat sesuatu proses pengajaran yang tidak memerlukan 
pensyarah untuk berada di dalam kelas semasa proses pengajaran sedang berlansung. Di 
sinilah wujudnya pengajaran berasaskan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang 
boleh digunakan antaranya modul bercetak atau dikenali juga sebagai modul kendiri. 
Modul kendiri ini merupakan salah satu alat bantu mengajar yang digunakan 
dalam kaedah pengajaran terancang. Melalui kaedah pengajaran terancang ini pelajar 
boleh belajar sendiri mengikut kebolehannya sendiri. Ia juga dikenali sebagai Program 
Belajar Sendiri (Programmed Self- Instruction) atau Program Pembeiajaran 
(Programmed Learning) (Mok Soon Sang, 2000). 
Penggunaan bahan pengajaran sebenarnya secara tidak lansung dapat membantu 
guru dan pendidik atau pensyarah dalam proses pengajaran dan pembeiajaran pelajar. Ia 
dikatakan dapat membantu meningkatkan proses komunikasi dalam pengajaran, 
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menyediakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar, meningkatkan motivasi pelajar dan 
juga dapat melahirkan masyarakat yang bermaklumat serta berfikiran kritis dan tajam. 
Sistem Pendidikan jarak jauh pula telah menggunakan modul kendiri ini dengan 
meluas. Melalui pembinaan modul ini hubungan pelajar dengan pensyarah juga adalah 
melalui bahan pengajaran yang berbentuk modul. Pensyarah akan menyediakan modul 
yang sesuai dan pelajar boleh belajar secara sendiri kerana ia adalah lengkap dan 
menyeluruh. 
Politeknik sendiri telah terdapat beberapa modul yang telah dibentuk oleh 
jawantankuasa yang terdiri daripada beberapa pensyarah politeknik yang telah dilantik 
oleh Jabatan Pendidikan Teknikal. Namun ia masih dalam tempoh percubaan untuk 
membiasakan pelajar dan pensyarah terhadap penggunaan modul tersebut sebagai alat 
P&P. Matlamat politeknik sendiri adalah untuk membina modul bagi setiap mata 
pelajaran yang disediakan di masa akan datang kerana terdapat pelbagai kekangan yang 
wujud pada masa kini yang memerlukan modul ini diwujudkan. 
Pihak kerajaan sendiri sentiasa berusaha untuk sama-sama membantu dalam 
meningkatkan kualiti pendidikan negara. Ini dapat dilihat dalam Bajet 2003 yang telah 
dibentang telah memperuntuk sebanyak 27% untuk meningkatkan kualiti pendidikan ini 
termasuklah dalam memberikan latihan kepada para pendidik dan juga penyediaan alat 
sokongan untuk proses P&P ini (Utusan Malaysia, 21 Sept 2002). 
Dalam menghasilkan modul pembeiajaran ini salah satu mata pelajaran telah 
dipilih iaitu Pengurusan Promosi yang ditawarkan di politeknik. Pembinaan modul ini 
dibuat untuk memberikan suasana pembeiajaran yang baru kepada pelajar politeknik. 
Faktor-faktor tertentu telah dikaji sebagai mempengaruhi keperluan wujudnya modul ini 
yang akan dibineangkan dengan lebih lanjut dalam kajian ini. Sebagai memenuhi 
matlamat politeknik sendiri yang ingin membina lebih banyak modul kendiri sebagai 
bahan sokongan dalam P&P, pembinaan modul ini diharapkan akan dapat 
merealisasikan matlamat tersebut. 
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K e s i m p u l a n n y a j i k a di l ihat k e p a d a k o m i t m c n olcli p ihak k c r a j a a n sendir i 
t e rhadap p e r k e m b a n g a n kuali t i p e n d i d i k a n negara ini. s e h a r u s n y a para pend id ik l i ams 
s a m a - s a m a m e n y a h u t caba ran te rsebut un tuk m e m b e n t u k k a e a d a h P & P y a n g lebih 
b e r k e s a n , k rea t i f dan inova t i f aga r pe l a j a r y a n g d ihas i lkan nant i akan j u g a be r s i f a t 
k rea t i f dan inova t i f dan be r f ik i r an kri t is . 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Pada masa kini terdapat pelbagai kaedah digunakan oleh pensyarah dalam 
melaksanakan pengajaran di dalam bilik kuliah. Kaedah yang digunakan ini dipilih 
berdasarkan kepada kesesuaian mata pelajaran, saiz kelas, jumlah pelajar dan juga 
keupayaan dan kebolehan pelajar. Terdapat pelbagai kaedah digunakan seperti 
mengadakan kuliah secara sepenuhnya sepanjang sesi kelas, perbincangan dan 
mengunakan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai. Salah satu bahan bantu yang 
sering digunakan adalah modul kendiri. Modul ini boleh berbentuk modul pembelajaran 
dan juga modul pengajaran. Modul pembelajaran digunakan oleh pelajar dan modul 
pengajaran digunakan oleh pensyarah. 
Modul pembelajaran yang dibina bukan sahaja disebabkan oleh faktor 
kemerosotan akademik semata-mata. Modul pembelajaran dibina untuk memudahkan 
proses pembelajaran berlaku dikalangan pelajar dan diharapkan pelajar akan lebih selesa 
untuk belajar dan akan memberikan keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang. 
Selain itu pada masa kini terdapat pelbagai modul dibina oleh para pendidik 
untuk memudahkan proses pendidikan dibuat akibat berlakunya perubahan yang 
semakin luas dalam proses pendidikan pada masa kini. Modul dikatakan salah satu 
bahan pendidikan yang efisien berbanding buku teks dan buku rujukan kerana modul 
merupakan gabungan kepada buku teks dan buku rujukan yang dibuat dalam bentuk 
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topik yang kecil yang menyediakan garis panduan dan arahan yang jelas supaya pelajar 
boleh belajar sendiri dalam apa jua keadaan dan masa. 
Modul ini bukan hanya memberikan kemudahan kepada pelajar untuk belajar 
sendiri tetapi juga memberikan kemudahan kepada pensyarah dalam sesi pengajaran 
mereka. Ini kerana proses pengajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah kerana 
pelajar telah mempunyai panduan apa yang akan dipelajari di dalam modul tersebut. 
Selain itu ia juga dapat memotivasikan pelajar agar lebih berminat untuk belajar 
walaupun dalam kelas yang besar dan tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya 
daripada pensyarah mereka. Menurut Maizurah Omar (2000), pengajaran berasaskan 
bahan ini dapat memotivasikan pelajar yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian 
pelajar, sebagai stimulus, inspirasi, membentuk keseronokan dalam belajar, 
memudahkan pembeiajaran dan menyediakan suasana pembeiajaran yang efektif kepada 
para pelajar. 
Selain daripada itu, ketiadaan bentuk bahan sokongan pengajaran yang sesuai 
juga sedang dihadapi di dalam kelas pada masa kini. Terdapat pensyarah yang cuba 
membina bahan pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran mereka tetapi ia tidak 
mampu untuk menarik minat pelajar kerana tidak mengambilkira ciri-ciri yang 
diperlukan. Keperluan bagi setiap manusia adalah berbeza, begitu juga kemahiran yang 
mereka yang ada. 
Pendapat yang sama juga diberikan oleh Roger Sperry yang dipetik dari Quek 
Phang Hwee (2002), pembeiajaran sebenarnya merupakan suatu proses yang bersifat 
individu. Pelajar mempunyai latarbelakang dan keupayaan yang berbeza. Oleh itu 
tanggapan terhadap apa yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Jika dilihat 
hampir semua alat bantu pembeiajaran pada masa kini adalah bersifat individu. Di dalam 
dewan kuliah di institusi pengajian tinggi terdapat seramai 200 pelajar di dalam kelas 
yang menghadiri kuliah. Keadaan ini sudah pasti akan menyukarkan pensyarah untuk 
mengajar dan para pelajar tidak dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap 
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apa yang dipelajari. Dengan wujudnya modul pembelajaran ini maka masalah ini akan 
dapat diatasi. 
Politeknik yang merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang semakin 
berkembang juga memerlukan bahan pengajaran yang efisien untuk membantu 
meningkatkan proses pengajaran supaya menjadi lebih efisien dan mudah. Terdapat 
beberapa modul telah dibina di politeknik tetapi ia masih diperingkat percubaan. Modul 
ini dibina oleh jawatankuasa yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah politeknik 
seluruh Malaysia yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Teknikal. 
Berdasarkan kajian rintis yang telah dibuat oleh penyelidik juga didapati para 
pensyarah amat mengalu-alukan modul ini dibentuk terutama bagi mata pelajaran 
Pengurusan Promosi ini kerana sebelum ini para pelajar hanya bergantung kepada teks 
yang disyorkan yang mempunyai banyak tajuk yang amat menyukarkan proses ulangkaji 
dibuat. Selain itu sehingga kini tidak ada modul dibina untuk mata pelajaran ini kerana 
ia adalah salah satu mata pelajaran baru yang ditawarkan di politeknik. Modul sebegini 
amat digemari oleh para pelajar kerana ia akan memudahkan proses mengulangkaji 
dibuat untuk tujuan peperiksaan. Mereka berpendapat apabila menggunakan buku teks, 
terdapat beberapa konsep yang sukar difahami dan nota kuliah sahaja adalah tidak 
mencukupi. 
Selain itu para pelajar juga berpendapat mereka lebih gemar untuk menggunakan 
modul bercetak berbanding modul yang disediakan dalam bentuk CD atau bersifat 
elektronik kerana tidak semua dikalangan pelajar politeknik mempuyai kemudahan 
komputer dan sukar untuk dibawa kemana-mana untuk dibaca. Modul bercetak ini lebih 
mudah untuk dibawa kemana-mana termasuk di dalam kelas semasa sesi kuliah 
diadakan untuk dijadikan panduan. 
